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Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲ
̿ึ⣭᪥ᮏㄒࡢᩍᐊෆ࡛ࡢࢤ࣮࣒ࢆ㏻ࡋ࡚̿

-RPDQWDLWH=LYLOH
 
࠙せ᪨ࠚ ᮏ✏࡛ࡣ 2015 ᖺ⛅Ꮫᮇ࡟⟃Ἴ኱Ꮫ࡛ᐇ⩦ࡋࡓ G30 ᪥ᮏㄒ 1 ࡢࢡࣛࢫ࡛ࡢゝㄒ
⩦ᚓࢤ࣮࣒࡜Ꮫ⩦ពḧ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋᤵᴗ࡛ほᐹࡋࡓᡂຌ౛࡜➹⪅ࡀᐇ᪋ࡋࡓ
ኻᩋ౛ࢆศᯒࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉάືࡢࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࢤ࣮࣒ࡢ≉ᚩࠊ┠ⓗ࡜ࡑࡢ
ᡂᯝࢆ᳨ウࡋࠊᏛ⩦ពḧ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿⪃࠼ࡓࠋศᯒ࠿ࡽࠊࢤ࣮࣒ࡢάື࡜
ࡑࡢ┠ⓗࡀ㐺ྜࡋࡓሙྜࠊࡲࡓάືࡀከᵝ࡛࠶ࡗࡓሙྜࡣᏛ⩦⪅ࡀ┒ࡾୖࡀࡾࠊᏛ⩦ពḧ
࡟Ⰻ࠸ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ➹⪅ᢸᙜࡢᤵᴗ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࢤ࣮࣒࡛ࡣࠊタᐃ
ࡋࡓ┠ⓗࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡎࠊᏛ⩦⪅ࢆΰ஘ࡉࡏࡿ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍᐊෆ࡛⾜࠺άື
࡜ࡑࡢ┠ⓗࡀ␗࡞ࡿ࡜ࠊᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧ࡟࣐࢖ࢼࢫᙳ㡪ࢆ୚࠼࠿ࡡ࡞࠸࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡿࠋ  
 
࠙ ࢟ ࣮ ࣡ ࣮ ࢻ ࠚ  ࢤ࣮࣒ ゝㄒ㐟ࡧ Ꮫ⩦ពḧ ࢢ࣮ࣝࣉάື  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
 እᅜㄒᩍ⫱ࡢᤵᴗ࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉάືࡸࢤ࣮࣒ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋ➹⪅ࡣ
᪥ᮏㄒࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡓ㝿ࠊᩍᐊෆ࡛ᵝࠎ࡞࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉࡢάືࠊ⤮࣮࢝ࢻࡢ౑⏝ࢆయ㦂
ࡋࡓࡀࠊG30 ᪥ᮏㄒ 1 ࡢࢡࣛࢫ࡛ᐇ⩦ࢆࡍࡿ๓ࠊᩍᐊෆࡢࢤ࣮࣒ࢆ㔜どࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡴࡋࢁࠊࢤ࣮࣒ࡀᏊ౪ࡗࡱࡃࠊᡂேᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊὀពࢆᩓₔ࡞ࡽࡋࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡓࠋ☜࠿࡟ࠊゝㄒ⩦ᚓࢤ࣮࣒ࢆྵࡵࠊ❺ㅴࠊḷࠊ᫇ヰࠊゝⴥ㐟ࡧ࡞࡝ࡢゝㄒ㐟ࡧ (ⱥ
ㄒ :Language play)ࡀᏊ౪ࡢゝㄒ⩦ᚓ࡟ᑐࡋࠊ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ከࡃ◊✲ࡉࢀ࡚
ࡁࡓ (Broner2001; Collier1979; Tarone2000)ࠋ  
 ᡂேᏛ⩦⪅ࡢゝㄒ⩦ᚓࡢほⅬ࠿ࡽࠊゝㄒ㐟ࡧࡀࡼࡾ」㞧࡟࡞ࡾࠊ㡢ኌᙧᘧࡸᩥἲࢆ౑⏝
ࡋࡓ㐟ࡧࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩥᏛࠊ⓶⫗ࠊ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࡞࡝ࡢព࿡ㄽⓗ࡞㐟ࡧࡶྵࡴ࡜グ㏙ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ (Cook1997; Tarone 2000)ࠋTarone(2000)ࡣゝㄒ⩦ᚓ࡟ᑐࡍࡿゝㄒ㐟ࡧࡢྍ⬟࡞ຠᯝ
࡜ࡋ࡚ࠊձ㐟ࡧ࡟ࡼࡗ࡚⎔ቃసࡾࡸ᝿㉳ᛶ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠊղព࿡ㄽⓗ࡞ࣉ
࣮ࣞ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ♫఍ゝㄒᏛⓗ࡞⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࠊճ୰㛫ゝㄒࡢ୙Ᏻᐃ໬࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ
㐍໬ࢆಁ㐍ࡍࡿࠊ࡜୕ࡘᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 G30 ᪥ᮏㄒ 1 ࡢࢡࣛࢫࢆぢᏛࡋࠊᩍᐊෆ࡛౑⏝ࡋࡓࢤ࣮࣒ࡸࡑࡢຠᯝ࡟ឤືࡋࠊᡂேᏛ
⩦⪅࡟ᑐࡍࡿゝㄒ⩦ᚓࢤ࣮࣒ࡢ㔜せᛶࢆឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡁ࠿ࡗࡅ࡟ࠊゝㄒ⩦ᚓ
ࢤ࣮࣒ࡸゝㄒ㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡗ࡜ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓᤵᴗ࡛ࡶ࣌
࢔࣭ࢢ࣮ࣝࣉάືࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ  
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)etiatnamoJ(ἲ᪉ࡿࡵ㧗ࢆḧព⩦Ꮫࡢ⪅⩦Ꮫ
 
 
࠸⏝࡛ࢫࣛࢡࡢㄒᮏ᪥ࡓࡋ⩦ᐇࠊࡋ┠ὀ࡟࣒࣮ࢤᚓ⩦ㄒཎࠊࡽ࠿୰ࡢࡧ㐟ㄒゝࡣ࡛✏ᮏ 
࠼⪃ࢆಀ㛵ࡢ࡜ḧព⩦Ꮫࠊᯝᡂࡢࡑࠊⓗ┠ࠊᚩ≉ࡢ࣒࣮ࢤࠊࡋᯒศࢆືάࡢ࣒࣮ࢤࡓࢀࡽ
  ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚
 
  ✲◊⾜ඛ㸬2
  ࣒࣮ࢤ࡜ᚓ⩦ㄒゝ 1㸬2
ࠊࡸἲ᪉ࡿࡵ㧗ࢆḧពࡢ⪅⩦Ꮫ࡟ⓗ⯡୍ࡣ࣒࣮ࢤࡢ࡛ෆᐊᩍࠊ࡜ࡿࡼ࡟)5991(nehsarK 
ࡢᚓ⩦ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜ẁᡭࡿ࠼୚ࢆ⨾〔࡚ࡋᑐ࡟⪅⩦Ꮫ࡞ຮ໅
  ࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟㦂⤒ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࡟⛬㐣ᚓ⩦ࠊ࡚ࡋ࡜ᮏᇶ
సࢆቃ⎔⩦Ꮫ࡞ⓗタᘓࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆ⪅⩦Ꮫ࡚ࡗࡼ࡟࣒࣮ࢤࠊ࡜ࡿࡼ࡟)0102(kyriK-kalaT 
ࡣ࣒࣮ࢤࠋࡿ࠶࡛ἲᡭࡿࡍ࡟⬟ྍࢆຊ⪃ᛮḟ㧗ࠊ❧⊂ࠊຊ๰⊂ࡣ࣒࣮ࢤࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡆ࠶ࡀⅬ฼࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᯝຠࡿࡵ㧗ࢆ⏝౑ᙡㄒࡸಙ⮬ࡢ⪅⩦Ꮫࠊ࡟ࡶ࡜࡜ᗘຍཧࡢ࡛ືά
ࡓࡋᯒศࢆືάࡢ࡛ෆᐊᩍࡣ⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࠸㐪㛫ࡢ⪅௚࡜ศ⮬ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࡀᛕᴫࡢ࠿ࡽఱ࡛ศ⮬ࠊࡾࡲࡘࠋࡪᏛ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸ゎࢆ㢟ၥࠊࡾࡓࡋ㔘ゎࠊࡾ
ࡋ㏻ࢆ࣒࣮ࢤࡣဨᩍᙜᢸࠊ᪉୍ࠋࡿ࡞࡟⬟ྍࡶ࡜ࡇ࠺⩦ࡽ࠿⪅௚ࠊࡶ࡛ྜሙ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮
ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆⅬ㢟ၥࡢேಶ୍ࡢࡑ࡜ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡽࡀ࡞ࡋᐹほࢆయ඲ࡢࢫࣛࢡࠊ࡚
  ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ
࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺ᚑ࡟ࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ࡢࡘࡃ࠸ࠊ࡟ࡢࡿࡍ⏝฼࡟ⓗᯝຠࢆ࣒࣮ࢤࡢ࡛ෆᐊᩍ 
ࢀࡉ᱌ᥦࠊ࡟ᇶࢆ)6002( 㔝Ἑࠊ)6002( ‶ྜྷࠊ)0102( ᕝ⣽ࠊ)0102(kyriK-kalaT ࡣ࡛ୗ௨ࠋࡿ࠶
  ࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ㔪ᣦືάࡿ࠸࡚
ᶆ┠ࡢ࣒࣮ࢤᚓ⩦ㄒゝࡀయ⮬࡜ࡇࡘ຾࡟࣒࣮ࢤ࡟⣧༢ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᶆ┠ࡢ࣒࣮ࢤᚓ⩦ㄒゝ 
ࢤࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠼ゝࡶ࡜࠸࠸ࡤࢀࡅࡋᴦࡀ࣒࣮ࢤࠊࡓࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ຠ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿ࡿࡁ࡛⩦Ꮫࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿ࡘ❧࡟ᙺ࡟⩦Ꮫㄒゝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࣒࣮
ࡀⓗ┠ࡢࡑࠊࡋ࡟☜᫂ࢆⓗ┠ࡢ࣒࣮ࢤࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚࠼⪃ࠊ࠿ࡿࢀࡽᚓࡀᯝ
᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢆ⪅⩦Ꮫ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍពὀ࡟࠺ࡼືάࡿࡸ࡟㝿ᐇ
ࣝࡢ࣒࣮ࢤࠋࡿࡍ௓⤂ࡃࡋヲ࡛❶ 2.2 ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢪࢸࣛࢺࢫືάࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿ࠶࡛⩏ព
஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࠿࠺࡝࠿ࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡀဨ඲⪅⩦Ꮫࠊࡋ࡟☜᫂ࢆ࣮ࣝࣝࠊ࡚ࡋ㛵࡟࣮ࣝ
ࢆ࣮ࣝࣝࠊ୰ືάࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࠊࡋ⏝౑ࢆㄒ௓፹ࠊ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠋࡿ࠶࡛
ၥࠊ࠸࡞ࡋ㞳஋ࡽ࠿㛫᫬ࠊලᩍ࡞せᚲࠊ࡟๓ࡢືάࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡿࡅ㑊ࢆ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠼ኚ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍㄆ☜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡀ࡝࡞㢟
  
  ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫࡢືάࣉ࣮ࣝࢢ 2㸬2
㢮✀ࡢ᪉ࡅศࡢࣉ࣮ࣝࢢࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢆ⪅⩦Ꮫࠊ㝿ࡿࡍ᪋ᐇࢆ࣒࣮ࢤ 
⤂ࢆ)5991nehsarK( ືάࣉ࣮ࣝࢢࡢ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫࡢࡘ 6 ࡣ࡛✏ᮏࠊࡀࡿ࠶ࠎᵝࡀ‽ᇶࡢࡑ࡜
  㸸ࡿࡍ௓
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Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲ(Jomantaite)
 
 
 
1㸬ࠕRestructuringࠖࡣᩍᐊࢆᅇࡗ࡚ࠊᩘேࡢᏛ⩦⪅࡜࢖ࣥࢱ࢔ࢡࢩࣙࣥࡍࡿάື࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡀ࠾஫࠸ࢆࡼࡃ▱ࡽ࡞࠸ẁ㝵࡛⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ  
2㸬ࠕOne-centered ࡣ୍ࠖேࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ඲ဨࡢᏛ⩦⪅ࡀཧຍࡍࡿάື࡛࠶ࡿࠋ  
3㸬ࠕUnified groupࠖࡣ඲ဨࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮ࡀཧຍࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿάື࡛࠶ࡿࠋ  
4㸬ࠕDyadsࠖࡣ࣌࢔άື࡛࠶ࡿࠋಶࠎேࡢ఍ヰ⦎⩦ࡢ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࠊ୰⣭ࠊึࡵࡢୖ⣭
ࡢẁ㝵࡛ࡣຠᯝⓗࡔ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
5㸬ࠕSmall groupsࠖࡣᑠࡉ࠸ࢢ࣮ࣝࣉࡢάື࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫ඲ဨࡢάື࡟ධࡿ๓ࡢẁ㝵࡛
ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ  
6㸬ࠕLarge groupsࠖࡣ኱ࡁ࠸ࢢ࣮ࣝࣉ㸦7-15 ே㸧ࡢάື࡛࠶ࡾࠊࢡࣛࢫ඲ဨࢆྵࡴࡇ࡜ࡶ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
 ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢ┠ⓗࠊ⏝࠸ࡿẁ㝵ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ➹⪅ࡀぢᏛࡋࡓᤵᴗ࡛ࡢάືࢆ௨ୖࡢ
ศ㢮࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ  
 
2㸬3 Ꮫ⩦ពḧ࡜ゝㄒ⩦ᚓࢤ࣮࣒  
 ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕពḧࠖࡢ௚࡟ࠊࠕࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࠊࠕືᶵࠖ࡞࡝ࡢ㢮⩏ㄒࡶ࠶ࡿࠋ➨஧
ゝㄒ࡜እᅜㄒࡢ⩦ᚓ࡟࠾ࡅࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ◊✲ࡍࡿ Dörnyei(1998)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୍␒ᇶ
ᮏⓗ࡞ᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ࡢࡣேࡢ⾜ື࡟⢭ຊࡸ᪉ྥࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊࡑࡢ⾜ືࢆỴᚰࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋゝㄒ⩦ᚓࡢほⅬ࠿ࡽࠊ⎔ቃࠊㄆ▱ࠊᛶ᱁ࠊ♫఍࡞
࡝࡟࡞ࡿせᅉࡀᏛ⩦ពḧ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛ⩦ពḧࡣఱ࠿ࡢ┠ⓗࢆᣢࡗ࡚ࠊ
ດຊࢆ⥆ࡅࡿ⢭⚄ⓗ࡞㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ  
 ᩍᐊෆ࡛ࡢゝㄒ⩦ᚓࢤ࣮࣒ࡣᏛ⩦ពḧ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡀࠊ࠸࠸ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢤ࣮࣒ࢆᐇ᪋ࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠸࠸ࢤ࣮࣒ࡢ≉ᚩࢆ⪃࠼ࡿ
㝿ࠊTalak-Kiryk(2010)ࡣ㸵ࡘࡢ≉ᚩࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸸  
1㸬࠸࠸ࢤ࣮࣒࡜ࡣᏛ⩦┠ᶆࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢤ࣮࣒ࡢ┠ⓗ
ࢆ᫂☜࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾࠊᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚Ꮫ⩦άື࡜ࡋ࡚ຠᯝⓗ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ  
2㸬Ꮫ⩦⪅ࡣࢤ࣮࣒ࡢ㝿ࠊ⮬ศ࡛⾜ືࡋࠊỴᐃࡍࡿ⮬⏤࡜࠸࠺≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧࡸ㈐௵ឤࡀ㧗ࡲࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ  
3㸬㐩ᡂ࡛ࡁࡿ┠ᶆࢆ❧࡚ࡿࠋ┠ᶆࡀ㞴ࡋࡍࡂࡿ࡜ࠊᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧ࡟ᝏ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼࠿
ࡡ࡞࠸ࠋ  
4㸬Ꮫ⩦⪅࡟ᴦࡋࡃࠊ㛵ᚰᗘࡢ㧗࠸ࢤ࣮࣒ࢆࡸࡽࡏࢀࡤࠊពḧࡶ㧗ࡵࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
5㸬⌧ᐇⓗ࡞ࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ウࡍࡿࠋᏛ⩦⪅ࡀᐇ㝿࡟౑࠼ࡿ⬟ຊࡸሙ㠃ࢆ⦎⩦ࡍࢀ
ࡤࠊࡑࡢάື࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢ㛵ᚰᗘࡶ㧗ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
6㸬࢖ࣥࢱ࢔ࢡࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ྠኈ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࢔ࢡࢩࣙࣥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౑⏝ࡍࡿ㈨
ᩱ࡜ࡢᵝࠎ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ࢖ࣥࢱ࢔ࢡࢩࣙࣥࡶྵࡴࠋ  
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7㸬࢖ࣥࢱ࢔ࢡࢩࣙࣥ࡟㛵㐃ࡋ᭱ࠊ ᚋ࡟Ꮫ⩦⪅඲ဨࡢཧຍࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ඲ဨࡀཧຍࡍࡿ࡜ࠊ
௨๓࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ௚⪅࡟⩦࠺ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ  
 ᮏ✏࡛ࡣゝㄒ⩦ᚓࢤ࣮࣒ࡢຠᯝࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࠊ௨ୖࡢᐃ⩏࡜࠸࠸ࢤ࣮࣒ࡢ≉ᚩࢆཧ⪃࡟ࡋࠊ
Ꮫ⩦ពḧ࡟ᑐࡍࡿᐇ౛ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ  
 
3㸬ᤵᴗࡢᴫせ  
 ࠕG30 ᪥ᮏㄒ 1ࠖࡣࠊⱥㄒ࡛Ꮫ఩ࢆྲྀᚓࡍࡿ G30 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ఍
ヰ୰ᚰࡢึ⣭᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣࡦࡽࡀ࡞࡜࢝ࢱ࢝ࢼࢆࡣࡌࡵࠊᇶᮏⓗ࡞᪥ᮏ
ㄒࡢᩥἲࠊ⮬ᕫ⤂௓ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ⏕άࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ఍ヰຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࠋ㸦ヲࡋ࠸ᤵᴗࡢ
ᴫせࡣࠕG30 ᪥ᮏㄒ 1 ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌ࠖࢆཧ↷㸧  
 
4㸬ࢤ࣮࣒ࡢᐇ౛ཬࡧศᯒ  
 ࢡࣛࢫࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ➹⪅ࡀᐇ⩦ࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ఍ヰ⦎⩦࡜࡞ࡿάືࡸࢤ࣮࣒࡟ࣇ࢛
࣮࢝ࢫࢆ⨨࠿ࢀࡓᤵᴗࡀከᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡦࡽࡀ࡞࡜࢝ࢱ࢝ࢼࢆᏛ⩦ࡍࡿࢡࣛࢫࡢึࡵࡢ᪉
ࡣࠊ୍ࢥ࣐୰ᢸᙜᩍဨࡀ⏝࠸ࡓࢤ࣮࣒ࡢᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊᤵᴗࡢ㡯┠ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ༢⣧࡞఍ヰ⦎⩦ࡶቑ࠼ࡓࠋ13 㐌㛫ぢᏛࡋࡓᤵᴗࡢ୰ࠊᵝࠎ࡞✀㢮ࡢࢤ࣮࣒ࡸࢢ࣮ࣝ
ࣉάືࡀほᐹ࡛ࡁࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᐇ౛ࢆ⤂௓ࡋࠊศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ  
 ศᯒ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊẖᅇࡢᤵᴗࢆぢᏛࡍࡿ㝿ࠊ࣓ࣔࡋࡓྛάືࡢ㡰␒ࠊᢸᙜᩍဨࡢᣦ♧
ࡸືࡁཬࡧほᐹࠊ␲ၥ࡟ᛮࡗࡓⅬࠊᏛ⩦⪅ࡢ཯ᛂ࡞࡝ࡢẼ࡙ࡁࢆ᳨ウࡋࠊඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃
࡟ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᐈほⓗ࡟άືࡢ┠ⓗࠊࡑࡢ㐩ᡂᗘࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡃࠋ  
 
4㸬1 㐃⥆ࡢࢤ࣮࣒ࡢᐇ౛  
 ௨๓࡟⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢤ࣮࣒ࡣ⩦ᚓࡢᇶᮏ࡜ࡋ࡚ࠊ⩦ᚓ㐣⛬࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜
Krashen(1995)ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࠊࡑࡢᐇ౛ࢆグ㏙ࡋࡓ࠸ࠋ10᭶ 5᪥ࡢᤵᴗ࡛ࡣ࢝ࢱ
࢝ࢼࡢࠕࢧࠊࢱࠊࢨࠊࢲࠖ⾜ࢆᑟධࡋ࡚࠿ࡽࠊᢸᙜᩍဨࡀ 3 ࡘࡢࢤ࣮࣒ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ  
 
4㸬1㸬1 άືࡢᴫせ  
 ୍ࡘ┠ࡢάືࡣᩥᏐ࣮࢝ࢻࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࠊᩥᏐࡢㄞࡳ᪉ࢆᏛ⩦⪅࡟ゝࢃࡏࡿάື࡛࠶ࡿࠋ
ᢸᙜᩍဨࡀᩥᏐ࣮࢝ࢻࢆࡦࡗࡃࡾ㏉ࡋࡓࡾࠊ㡰␒ࢆኚ࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⦎⩦ࢆࢤ
࣮࣒ࡢᙧᘧ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋάືࡢཧຍ⪅ࡣ඲ဨࡢᏛ⩦⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ⥆࠸࡚ࠊ 2-3 ศᚋࠊάືࢆኚ࠼࡚ࠊ᪤⩦㡯┠ࢆྵࡵ࡚ࠊḢ⡿୍࡛⯡ⓗ࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࠕGo fish! ࡜ࠖ࠸࠺࣌࢔㞟ࡵࡢ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᏛ⩦⪅ࢆᑠࡉ࠸
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ࡚ࠊ፹௓ㄒࢆ฼⏝ࡋ࡚ࢤ࣮࣒ࡢ࣮ࣝࣝࢆ⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋࡓࠋ௒ᅇࡢࠕGo fish!ࠖ
ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡣᏛ⩦⪅ࡀᡭ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿ࢝ࢱ࢝ࢼࡢ࣮࢝ࢻ㸦ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ 2 ᯛࡎࡘ
࠶ࡿ㸧ࢆ௚ࡢᏛ⩦⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿⪺࠸࡚ࠊᙜࡓࡗࡓࡽࠊࡑࡢ࣌࢔ࢆྲྀࡾฟࡍࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ࢤ࣮࣒ࡣ୍ேࡢᏛ⩦⪅ࡀᡭᣢࡕࡢ࣮࢝ࢻࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛⥆ࡃࠋ  
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࢝ࢱ࡛࢝ᣦ࡟୰⫼ࡢேࡢ㞄ࡀ⪅⩦Ꮫࡢே୍ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࠖdayDࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜ືάࡢ┠ࡘ୕ 
┦ࡢ࣒࣮ࢤࡣ⪅⩦Ꮫࠊ୰㏵ࡢືάࠋࡓࡗ࠶࡛࣒࣮ࢤࡿࡍᐹ᥎ࢆᏐࡢࡑࡀᡭ┦ࠊ࡚࠸᭩ࢆࢼ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᙺࡿࡍᐹ᥎ࢆᏐᩥᅇ௒ࡣ⪅⩦Ꮫࡓ࠸᭩ࢆࢼ࢝ࢱ࡛࢝ᣦ࡟ඛࠊࡋ᥮஺ࢆ๭ᙺ࡜ᡭ
ࡢ⪅⩦Ꮫ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠊࡽࡀ࡞ࡋᐹほࢆືάࡣ⪅➹ࡓࡋᏛぢ࡜ဨᩍᙜᢸࠊ㝿࠺⾜ࢆ࣒࣮ࢤ
  ࠋࡓࡋ┤ࢆ࠸㐪㛫
 
  ᐹ⪃ࡧཬᯒศࡢືά 2㸬1㸬4
࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࠶ࡄࡍ࡟⪅⩦Ꮫࠊࡽࡓࡗࡔືάࡿࡏࡉࢫ࣮ࣛࢥ࡟༢ࡣ⩦⦎ࡢึ᭱ 
ࡋ㏉ࡾࡃࡗࡦࢆᏐᩥࠊ࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆḧពຍཧࡢືάࡢ⪅⩦Ꮫࡀဨᩍᙜᢸࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ
ࣝࢢ࠸ࡁ኱ࡣືάࡢࡇࠋࡓࡏࡉࢆ⩦⦎ࡢእ᝿ணࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠼ኚࢆ␒㡰ࠊࡾࡓ
࡝࠿ࡓࡋᥱᢕ࡟☜ṇࢆሗ᝟࠸ࡋ᪂ࡣ⪅⩦Ꮫࠊ࡚ᚓࢆ࠼⟅ࡢ⪅⩦Ꮫࡢဨ඲ࠊࢀࡉ㢮ศ࡟ࣉ࣮
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡔⓗ┠ࡿࡍㄆ☜࠿࠺
ࡋㄆ☜࡟࠸஫࠾ࢆ㡢Ⓨࠊ᪉ࡁ᭩ࡢࢼ࢝ࢱ࢝ࡣ⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡗࡼ࡟࣒࣮ࢤࡢࠖ!hsif oGࠕࡢḟ 
ࢪࢸࣛࢺࢫࡢ࣒࣮ࢤࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡁ࡛⩦ᏛࡶᏐᩥࡢฟ᪂࡟ࡶ࡜࡜⩦᚟ࡢ┠㡯⩦᪤ࠊࡽࡀ࡞
ࠖpuorg deifinUࠕࠊࡵࡓࡿ࠶࡛せᚲࡀຍཧࡢဨ඲ࡎᚲࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢෆࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡋ㛵࡟࣮
  ࠋࡿࡁุ࡛᩿࡜ࡔ࣒࣮ࢤࡢ
ᅇ௒ࠊࡀࡿࡍ᪋ᐇ࡟๓ࡿධ࡟ືάࡢဨ඲࡟ⓗ⯡୍ࡣືά࢔࣌ࠊ࡚ࡋ㛵࡟࣒࣮ࢤࡢ┠ࡘ୕ 
࠶࡛࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࠿࠺࡝࠿ࡓ࠼ぬ࡟☜ṇࡀ᪉ࡁ᭩ࡢᏐᩥࡀ⪅⩦Ꮫࡢேࠎಶࠊ࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࡢ
ࡵ࠿☜ࢆ࡜ࡇࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠ࡢࡇࠊࡵࡓࡓࡋᑟᣦࢆືάࡣ⪅➹ࡓࡋᏛぢ࡜ဨᩍᙜᢸࠋࡓࡗ
  ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ
ࡗ࡞␗ᑡከࡣᚩ≉ࡢ࣒࣮ࢤ࡜ⓗ┠ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡌྠࡰ࡯ࡣᐜෆࡿࡍ⩦Ꮫࡣ࡛ືάࡢୖ௨ 
࡛ືά࠸ࡋᴦࠊࡕᣢࢆᶆ┠ࡿࡁ࡛ᡂ㐩ࠊࢀධࡾྲྀࢆ⪅⩦Ꮫࡢဨ඲ࡣືάࡢ࡚࡭ࡍࠋࡓ࠸࡚
┠␒ 3ࠊࡽ࠿ືάࡢ┠␒୍ࠊࡽ࠿Ⅼほࡢࣥࣙࢩࢡ࢔ࢱࣥ࢖࡜⏤⮬ࡿࡍᐃỴ࡛ศ⮬ࠋࡓࡗ࠶
㣬ࡄࡍࡀ┠㡯ࡿࡍᙉຮࡽ࠿᝟⾲ࡸᛂ཯ࡢ⪅⩦Ꮫࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ㧗࡟ࠎᚎࡀ࡚ࣝ࣋ࣞࡅ࠿࡟
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀୗ୰ᴗᤵࡀḧព⩦Ꮫࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡁุ࡛᩿࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ
⩦᪤ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛㆑ㄆࡀ᪉ࡁ᭩࡜㡢ⓎࡢᏐᩥࢼ࢝ࢱ࢝࡟⪅⩦Ꮫ࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ࣒࣮ࢤ
࠼ゝ࡜ࡓࡁ࡛ᡂ㐩ࡀⓗ┠ࡢࡘ୕ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿࡅ᭩ࡀᏐᩥࡢࡑࠊ࠿࠺࡝࠿࠸࡞ࡋྠΰ࡜┠㡯
  ࠋࡿ
 
  ౛ᐇࡢ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ࣒࣮ࢤࡢࠖderetnec-enOࠕ 2㸬4
ࠊࢼࠕࡢࢼ࢝ࢱ࢝ࡣᶆ┠ࡢᴗᤵࠋ࠸ࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ືάࡓࡋᏛぢ࡛ᴗᤵࡢ᪥ 7 ᭶ 01 ࡟ḟ 
ࡿࡍ⩦᚟ࢆᏐᩥࡢ࡞ࡀࡽࡦ࡜ࢼ࢝ࢱ࢝ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡽ࠿࡚ࡋධᑟࢆ᪉ࡁ᭩ࡢ⾜ࠖࣖࠊ࣐ࠊࣁ
ྜࡳ⤌ࢆ࣒࣮ࢤࡢୖ௨ࡘ஧ࠊᵝྠ࡜ᴗᤵࡢ᪥5 ᭶01 ࡣဨᩍᙜᢸࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ
  ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆືάࠊ࡚ࡏࢃ
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  せᴫࡢືά 1㸬2㸬4
ඛࠕࢆ⪅⩦Ꮫࡢே୍࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࠊࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ 3 ࢆ⪅⩦Ꮫࡣ࡛࣒࣮ࢤࡢ┠ࡘ୍ 
ぢࢆᏐᩥ࡟࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢࡢࡾṧࡣࠖ⏕ඛࠕࡢࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࡏࡓ❧࡟ሙ❧࡞࠺ࡼࡢࠖ⏕
ࠊࡾࢃ᥮ࡀ⪅⩦Ꮫࡓ࠸࡚ࡵ໅ࢆᙺࡢࠖ⏕ඛࠕࠊᚋศ 3-2ࠋࡓࡏࢃゝࢆ᪉ࡳㄞ࡛ࢫ࣮ࣛࢥࠊࡏ
  ࠋࡓࡅ⥆ࢆືά࡛ࡲࡘ❧࡟ᙺࡢࠖ⏕ඛࠕࡀဨ඲
ㄒ௓፹ࡀဨᩍᙜᢸ࡟๓ࡢ࣒࣮ࢤࠋࡓࡗࡔ࣒࣮ࢤ࠺࠸࡜࣮ࠖࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࠕࡣືάࡢḟ 
ᩘࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡍຍཧࠊࢀࡉ᪋ᐇ࡛᪉ࡢ๓ࡢࢫࣛࢡࡣ࣒࣮ࢤࠋࡓࡋ᫂ㄝࢆ࣮ࣝࣝࡢ࣒࣮ࢤ࡛
ࣅࣥࢰࡣ⪅⩦Ꮫࡢே 3Ͳ2ࠊࡾ࡞࡟࣮ࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࡣ⪅⩦Ꮫࡢே ୍ࠋࡓࡗ࠶࡛ᗘ⛬ே 4-3 ࡣ
ࡀࡽࡦࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡟ࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍ࡢࢬ࢖ࢧ 4A ࡟๓஦ࡣࡕࡓ࣮ࣅࣥࢰࠋࡿࡵ໅ࢆᙺࡢ࣮
ࢺ࣮࣓ 4-3 ࡽ࠿࣮ࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࡿ࠸࡚ࡗᗙ࡟Ꮚ᳔ࠊ࡚࠸᭩࡟⏤⮬ࢆᏐᩥࡢࢼ࢝ࢱ࢝ࡸ࡞
ࢆᏐᩥ࡞㞧」࠸࡞ࡵㄞࡀ࣮ࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࡣᶆ┠ࡢࡕࡓ࣮ࣅࣥࢰࠊ㝿ࡢࡇࠋࡘ❧࡚ࢀ㞳ࣝ
ࡓ࠸᭩࡟ྥ᪉ࡢ࣮ࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࡣࡕࡓ࣮ࣅࣥࢰࠊࡽࡓࡗࡲጞࡀ࣒࣮ࢤࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ᭩
࣮ࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࠋࡿࡃ࡚࠸࡙㏆ࡾࡃࡗࡺ࡚ࡋఝ┿ࢆࡁືࡢ࣮ࣅࣥࢰࠊࡽࡀ࡞ࡏぢࢆᏐᩥ
㐩ࡀᶆ┠ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㡢ⓎࡃࡋṇࢆᏐᩥࠊ࡟๓ࡿࡃ࡚࠸࡙㏆ࡀ࣮ࣅࣥࢰࡣᶆ┠ࡢ
  ࠋࡿ࡞࡟ࡕ຾ࡢ࣮ࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࠊࡽࡓࡁ࡛ᡂ
 
  ᐹ⪃ࡧཬᯒศࡢືά 2㸬2㸬4
ࡢࡑࠊࡾ࡞࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢே 5-3 ࡣ࣒࣮ࢤࡢࡘ஧ࡢୖ௨ࠊࡽ࠿Ⅼほࡢ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ࣒࣮ࢤ  
㇟ᑐࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࡢࡶࡓࡗ㏻ఝ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡍࢺࢫࢸࢆຊ⬟ࡢ㒊୍
୍ࠋࡓࡋࢺࢫࢸࢆຊ⬟ࡢ⪅⩦Ꮫࡓ࠸࡚ࡋࢆᙺࡢࠖ⏕Ꮫࠕࡣ࡛࣒࣮ࢤࡢึ᭱ࠋࡓࡗ࡞␗ࡀ⪅
࣭࢝࡞ࡀࡽࡦࡢ⪅⩦Ꮫࡓࡗ࡞࡟࣮ࠖࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࠕࠊྜሙࡢ࣮ࠖࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࠕࠊ᪉
ࢵࣞࣉࡣ᪉ࡢ࣮ࠖࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࠕࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢺࢫࢸࢆຊ⬟ࡢࢼ࢝ࢱ
ពࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࠶ࡀಀ㛵ࡃᙉ࡟ᡂ㐩ࡢᶆ┠ࡢືάࡣ␒㡰ࡢࡇࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿㧗ࡀ࣮ࣕࢩ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࠸࠸࡟ḧ
ࡿࡧᖏࢆᛶእពࡀࢫ࣮ࣛࢥ࡞⣧༢ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡢึ᭱ࠊࡽ࠿Ⅼほࡢḧព⩦Ꮫ 
ࡿࡵ㧗ࢆḧពࡢࡵࡓࡿࡍຍཧ࡟ືάࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆឤ௵㈐ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࡞࡟⩦⦎
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛ἲ᪉
ࡍື⾜ࠊᗘᚰ㛵ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࣥࣙࢩࢡ࢔ࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᚩ≉ࡢ࣮ࠖࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࠕ 
ຍཧ࡟᫬ྠࡀ⪅⩦Ꮫࡢဨ඲ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆᶆ┠⩦Ꮫࠊࡃ㧗ࡀ⏤⮬ࡿ
ࢱࣥࣁ࣮ࣅࣥࢰࠕࠊ୰ࡢ࣒࣮ࢤࡓࡋ௓⤂࡛ࡲ௒ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
  ࠋࡓࡁ࡛ᐹほ࡜ࡓࡗ࠶࡛ືάࡓࡗࡀୖࡾ┒␒୍ࡀ᝟ឤࡸศẼࡢ⪅⩦Ꮫࡣ࣮ࠖ
ࡇࠊࡵ㧗ࢆḧពຍཧ࡟ࡶ࡜࡜௵㈐ࡢ⪅⩦Ꮫࡣ࣒࣮ࢤࡢࠖderetnec-enOࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
ࡍࢺࢫࢸࢆຊ⬟ࡢ⪅⩦Ꮫࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࠎᵝࡶ㢮✀ࡢືά࡞࠺ࡼࡢ
㧗ࢆḧព⩦Ꮫࡾࡼᙧࡢࢺࢫࢸ࡞ⓗ⤫ఏࠊ࡛⩏ព᭷ࡾ࡞࠿ࡀἲ᪉ࡿ࠸⏝ࢆ࣒࣮ࢤࠊ࡟ࡵࡓࡿ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵ
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)etiatnamoJ(ἲ᪉ࡿࡵ㧗ࢆḧព⩦Ꮫࡢ⪅⩦Ꮫ
 
 
 
  ౛ᐇࡓࡋ⩦ᐇ 3㸬4
࣒࣮ࢤ࡟୰ࡢ᱌ᩍࡢᴗᤵࡓࡋᙜᢸ࡟᪥ 81 ᭶ 11 ࡶ⪅➹ࠊࡋᐹほࢆ࣒࣮ࢤࡢ୰ᴗᤵࡢୖ௨ 
ࡋ㏙グࡽ࠿ࢀࡇࢆ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓࡋุ᩿࡜ࡓࡗࡔ౛ᩋኻࡣືάࡓࡋ᪋ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡵྵࢆ
  ࠋ࠸ࡓ
 
  せᴫࡢືά 1㸬3㸬4
୰ࢆࠖࡽ࠿࡚㹼ࠕ࡜ࠖࠊ࡚㹼ࠊ࡚㹼ࠕ㸦᪉࠸౑࡞୺ࡢࡑ࡜ࠖᙧ࡚ࠕࡢモືࡣᐜෆࡢᴗᤵ 
➹ࠋࡓࡗධ࡟ືάࡢ⩦⦎ࠊࡽ࠿࡚ࡋධᑟࢆ┠㡯ἲᩥ࠸ࡋ᪂ࠋࡓࡗ࠶࡛⩦⦎࡜ධᑟࡢ㸧࡟ᚰ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣ⛬㐣ࡢ࣒࣮ࢤࡓࡁ࡚࠼⪃ࡀ⪅
࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࡋ᫂ㄝࢆ࣮࡛ࣝࣝㄒᮏ᪥ࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࠊࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ୕ࢆ⪅⩦Ꮫ 
㸧ࠖ モືࡢᙧࢫ࣐モື㸩モྡࠕࡣ㠃⿬㸹⤮ࡢసືࡣ㠃⾲㸦ࢻ࣮࢝⤮ࡢࠖ ᙧࢫ࣐モື㸩モྡࠕ࡟
⤌ࡢࢻ࣮࢝ࡢᯛ 3-2 ࡣࠖ⏕ඛࠕࠋࡿࡏࡓ❧࡟ሙ❧ࡢࠖ⏕ඛࠕࢆ⪅⩦Ꮫࡢே୍ࠋࡿࡍᕸ㓄ࢆ
ࢆᩥᵓࡢࠖࡽ࠿࡚㹼ࠕ࡜ࠖ㹼ࠊ࡚㹼ࠊ࡚㹼ࠕࠊࡽࡀ࡞ࡏぢࢆ⤮࡟⪅⩦Ꮫࡢ௚ࠊ࡛ࡏࢃྜࡳ
  ࠋࡿࡍࢆ࣒࣮ࢤ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉᡂసࢆᩥࠊ࡚ࡋ⏝౑
 
  ᐹ⪃ࡧཬᯒศࡢືά 2㸬3㸬4
࣮ࢪࢸࣛࢺࢫࠖderetnec-enOࠕ࡞࠺ࡼࡓఝ࡜࣒࣮ࢤࡓࡋ௓⤂࡛ୖ௨ࠊぢ୍ࠊࡣ࣒࣮ࢤࡢࡇ 
ࡋࡢ᫂ㄝࡢ࣮ࣝࣝࡢ࣒࣮ࢤࡣ⏤⌮ࡢ┠ࡘ୍ࡓࡗ࡞࡟ᩋኻࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ࣒࣮ࢤࡢ
౑ࢆㄒ௓፹ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡋ࡜⩦⦎ࡢࠖ2 ✲◊㊶ᐇࠕࡣ࡛ᴗᤵࡓࡋᙜᢸࡀ⪅➹ࠋࡿ࠶࡛᪉
⏝౑࠿ࡋㄒᮏ᪥ࠊ㝿ࡿࡍ᫂ㄝࢆ࣮ࣝࣝࡢ࣒࣮ࢤࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡳヨࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᴗᤵࡎࢃ
࡜ᣐドࡢࡑࠋࡓ࠸ࡶ⪅⩦Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮࡟☜᫂ࡀ࣮ࣝࣝࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ
ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋㄆ☜ࢆ࣮ࣝࣝ࡟㝿ᐇࠊࡾࡓࡋ᝟⾲ࡿ࠸࡚ࡗ㏞ࡀ⪅⩦Ꮫࠊ୰ືάࠊ࡚ࡋ
  ࠋࡿࡁุ࡛᩿࡜ࡓࡗ࠶࡛᫂୙ࡀ࣮ࣝࣝ
ࡢ࣒࣮ࢤࡓࡋᐃタࡀ⪅➹ࠋࡓ࠸ࡶࣉ࣮ࣝࢢࡢ⪅⩦Ꮫࡓࡋࢆ࣒࣮ࢤ࡛࣮ࣝࣝ࠺㐪ࠊ࡟ࡽࡉ 
࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎ࢆ┠㡯ἲᩥ࠸ࡋ᪂ࠊࡽࡀ࡞ࡋ⩦᚟ࢆㄒ༢⩦᪤ࠊࡋ⏝฼ࢆࢻ࣮࢝⤮ࡣⓗ┠
ࠊࡽࡀ࡞ぢࢆࡅࡔ㠃⿬ࠊࡎࡏ⏝౑ࢆ㠃⾲ࡢࢻ࣮࢝⤮ࡣ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࡢᩘ」ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ
ࢆࡘ୍ࡢⓗ┠ࡓࡋᐃタࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋᐹほࢆࡢࡓࡗ࡞࡟ືά࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡃ᭩ࢆᩥస
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛࿡ព↓ࡀࡢࡿࡍ⏝౑ࢆࢻ࣮࢝⤮ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ᡂ㐩
ࡀⅬ࡞᫂୙ࡿࡍᑐ࡟┠㡯ἲᩥ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࠊ㝿ࡿࡍ᪋ᐇࢆ࣒࣮ࢤࡣ࡜ᩋኻࡢࡘ୍࠺ࡶ 
⩦Ꮫࠊ࡟๓࠺⾜ࢆ࣒࣮ࢤࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓฟᩘከࡀၥ㉁ࡢࡽ࠿⪅⩦Ꮫࠊࡌ⏕
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡏࡉ஘ΰࢆ⪅⩦Ꮫࠊ㝿ࡢ࣒࣮ࢤࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᥱᢕ࡟඲᏶ࢆ┠㡯ἲᩥࡣ⪅
ά࠸ࡋ᫆ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࣒࣮ࢤࡢ౛ᐇࡓࡋ௓⤂࡟ୖ௨ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆ㢟ၥࡢࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡀ᪉ࡓࡵ㐍࡛ἲ᪉ࡿධ࡟ືά࠸ࡋ㞴ࠊࡽ࠿ື
ᅇ௒ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ḧព⩦Ꮫࡢ⪅⩦ᏛࡣⅬᩋኻࡓࡋ㏙グ࡟ୖ௨ 
ࡶࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝᗘ୍࠺ࡶ࡛ᴗᤵࡢᅇḟࢆⅬࡓࡗ࡞࡟᫂୙࡛ᴗᤵࡓࡋᙜᢸ
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Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲ(Jomantaite)
 
 
ࡋࠊࡑࡢᏛ⩦⪅࡟ᅔ㞴࡞࡜ࡇࢁࢆࡑࡢࡲࡲ࡛ṧࡋ࡚⨨࠸࡚࠸ࡓࡽࠊᏛ⩦ពḧࡶୗࡀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 ኻᩋ౛࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿᨵၿⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎࠊࢤ࣮࣒ࡢసᡂࡢẁ㝵࡛ࡣ⪃࠼ࡓάື࡟ࡼ
ࡗ࡚タᐃࡋࡓࢤ࣮࣒ࡢ┠ⓗࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿⪃࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢤ࣮࣒
ࡢ࣮ࣝࣝࡣ」㞧ࡋࡍࡂ࡞࠸࠿࡝࠺࠿ࠊࡑࡢㄝ᫂ࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࠿࡝࠺࠿☜࠿ࡵࡿࠋḟ࡟ࠊ
ࢤ࣮࣒ࡢ๓ࡢẁ㝵࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡀࡇࢀ࠿ࡽ౑⏝ࡍࡿෆᐜ㸦ᩥἲ㡯┠ࠊ༢ㄒ࡞࡝㸧ࡀ㐺☜࡞⛬
ᗘࡲ࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿☜ㄆࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
  
5㸬࠾ࢃࡾ࡟  
 ➹⪅ࡀぢᏛࡋࡓ㝈ࡾ࡛ࡣࠊᤵᴗ୰ࠊᏛ⩦⪅ྠኈࡸᏛ⩦⪅࡜ඛ⏕࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡀὶᬸⓗ࡛࠶ࡾࠊᩍᐊෆ࡛ࡢ㞺ᅖẼࡀ࿴ࡸ࠿࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ඲ဨࡢᏛ⩦⪅ࡣࡍ࡭࡚ࡢ
ࢤ࣮࣒ࡸάື࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀほᐹ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᤵᴗᚋࠊᏛ⩦⪅࡜ࡢࡸ
ࡾྲྀࡾࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊࢡࣛࢫࡢ඲య࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᴦࡋ࠸ᤵᴗࠖࡢࡼ࠺࡞๓ྥࡁ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂ
ࢵࢡࡋ࠿ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⎔ቃࢆసࡿࡓࡵ࡟ࠊᵝࠎ࡞せᅉࡀ࠶ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ୰ࠊ
ศᯒ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉάື࡜ࢤ࣮࣒ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊ௨๓⤂௓ࡋࡓゝㄒ㐟ࡧࡢຠᯝ (Tarone2000)ࡀ G30 ᪥ᮏㄒ 1 ࢡࣛࢫ࡛ぢࡽࢀࡓ࡜ุ
᩿࡛ࡁࡿࠋ  
 ࡲࡓࠊ௒ᅇぢᏛࡋࡓᤵᴗ୰ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣭࣌࢔άືࡸᵝࠎ࡞ࢤ࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦
ពḧࡀ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛ⩦⪅ࡢᤵᴗ࡛ࡢฟᖍ⋡ࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜
ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧࡀ᭱ᚋࡲ࡛ୗࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ  
 ୍᪉ࠊ➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓᤵᴗࡢ୰ࠊࢢ࣮ࣝࣉάືࢆヨࡳࡓࡀࠊᵝࠎ࡞せᅉ࡛ኻᩋࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁࡶ࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋࠊᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿ㝿ࠊࡼࡾศ࠿ࡾࡸࡍ࠸άືࡸศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࢆ⪃࠼
┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᩍලࡢ┠ⓗࡶ᫂☜࡟ࡋ࡚࠾࠸ࡓୖࠊάື࡟౑⏝ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ  
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊG30 ᪥ᮏㄒ 1 ᐇ⩦ࡋࡓ࡛ࡇ࡜ࡀゝㄒ⩦ᚓࢤ࣮࣒ࡢ㔜せᛶ࡟ᑐࡍࡿ➹⪅
ࡢពぢࢆኚ࠼ࡓ࡯࡝㠀ᖖ࡟㈗㔜࡞⤒㦂࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊゝㄒ⩦ᚓࢤ
࣮࣒ࡢ≉ᚩࠊࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࠊ┠ⓗ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆᚓ࡚ࠊ௒ᚋᩍ⫱⌧ሙ࡛ά࠿ࡋࡓ࠸࡜
ᛮ࠺ࠋ  
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